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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat,
taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga program Kuliah Kerja
Nyata semester khusus tahun 2015 di Dusun Wirik ini dapat terlaksana dan
terselesaikan dengan baik.
Laporan KKN ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis
kami selama pelaksanaan KKN di Dusun Wirik pada khususnya dan Desa
Umbulrejo pada umumnya, dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2015.
Kami menyadari bahwa keberhasilan dan terlaksananya program-program
yang telah kami laksanakan bukanlah keberhasilan individu maupun kelompok.
Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Orang tua saya yang telah memberikan dukungan moral dan material.
2. Bapak Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A selaku Rektor UNY.
3. Prof. Anik Ghufron selaku Ketua LPPM UNY.
4. Dr. Agus Maman Abadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan.
5. Camat Ponjong beserta stafnya.
6. Bapak Wakimin selaku Lurah Umbulrejo, beserta seluruh perangkat desa
yang telah membantu memperlancar program-program saya.
7. Bapak Budi P. Sudaryanto selaku Ketua RW 02 Dusun Wirik atas segala
bantuan dan arahannya.
8. Bapak Pardiman selaku Kepala Dukuh Wirik atas segala bantuan dan
arahannya.
9. Tokoh-tokoh masyarakat dan warga masyarakat Wirik yang telah bersedia
menerima dan membantu kami selama melaksanakan program KKN.
10. Pemuda-pemudi Dusun Wirik yang telah memberikan bantuannya demi
kelancaran program-program saya.
11. Tidak lupa juga kepada semua pihak yang telah mendukung dan
membantu pelaksanaan KKN di Lokasi 2250 yang tidak dapat kami
sebutkan satu persatu.
Semoga itikad dan amal baik yang telah sepenuh hati kami berikan
mendapatkan balasan dari Allah SWT. Tidak lupa kami ucapkan mohon maaf
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kepada semua pihak atas segala kesalahan dan kekurangan dalam melaksanakan
program-program kami selama kami melaksanakan KKN di Dusun Wirik selama
tak kurang satu bulan lamanya.
Pada akhirnya, kami sepenuhnya berharap kegiatan KKN ini dapat
berguna bagi masyarakat Dusun Wirik pada khususnya dan masyarakat Desa
Umbulrejo pada umumnya dalam mempercepat proses pembangunan baik fisik
maupun non fisik masyarakat desa. Amin.
Gunungkidul, 31 Juli 2015
Penyusun
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ABSTRAK
LAPORAN KELOMPOK
KULIAH KERJA NYATA (KKN)
DI PADUKUHAN WIRIK, KELURAHAN UMBULREJO,
KECAMATAN PONJONG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Program KKN Universitas Negeri Yogyakarta merupakan program yang
dilaksanakan pada semester khusus 2015. Program ini memberikan kesempatan
kepada mahasiswa UNY untuk meningkatkan kemampuannya dalam
bermasyarakat. Wirik, Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul, Yogyakarta merupakan
salah satu dusun yang ditunjuk oleh pihak UNY untuk menjadi lokasi KKN pada
tahun 2015. Tujuan dari program KKN adalah untuk memberikan kepada
mahasiswa pengalaman, pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup
bermasyarakat. KKN adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan
pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditengah-tengah masyarakat
di luar kampus, dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-
masalah pembangunan yang dihadapi. Program KKN yang dilaksanakan, terbagi
menjadi dua yaitu program kelompok dan program individu.
Pada pelaksanaan program di Dusun Wirik, Umbulrejo, Ponjong,
Gunung Kidul, Yogyakarta berjalan dengan baik. Meskipun terdapat beberapa
kendala yang dihadapi, akan tetapi dengan kerja sama yang baik antara para
mahasiswa KKN sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada. Dukungan
dari berbagai pihak terutama dari masyarakat itu sendiri sangat membantu
kelancaran pelaksanaan program KKN di masyarakat tersebut.
Kata Kunci: Mahasiswa KKN
1BAB I
PENDAHULUAN
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk pengabdian dan
pembelajaran bagi mahasiswa di tengah masyarakat melalui kegiatan-kegiatan
nyata yang didahului kegiatan identifikasi kebutuhan dan permasalahan
masyarakat. Selanjutnya, mahasiswa berusaha membantu menangani berbagai
permasalahan tersebut dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan
(DPL). Hasil identifikasi itulah yang nantinya menjadi pedoman untuk
mencari berbagai solusi untuk masyarakat, sehingga mahasiswa mampu
menjadi inisiator, inovator, dan motivator untuk menggerakkan masyarakat
dalam berbagai kegiatan sebagai upaya mengangkat derajat hidupnya serta,
dapat mengimplementasikannya di masyarakat agar dapat dinikmati oleh
masyarakat lebih luas.
Adanya KKN di masyarakat hendaknya dipandang sebagai daya
pendukung masyarakat untuk menggiatkan pembangunan, baik fisik maupun
non fisik. Fungsi inisiator yang dimaksudkan ialah, mahasiswa diharapkan
mampu memiliki inisiatif dan pola pikir yang maju dalam upaya memecahkan
permasalahan-permasalahan pembangunan di masyarakat. Selain itu melalui
proses KKN  dapat terjadi proses pembelajaran, sehingga yang terjadi adalah
sifat saling memberi dan menerima antara keduanya yang berkesinambungan
untuk membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran untuk terus belajar,
memiliki jati diri yang mantap, dan memajukan lingkungannya untuk generasi
penerus.
Dengan berdasarkan waktu  dan jenis diadakannya Kuliah Kerja
Nyata, maka KKN yang berlokasi di Dusun Wirik, Kelurahan Umbulrejo,
Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul ini merupakan KKN Tematik
2POSDAYA di semester khusus. KKN Tematik POSDAYA merupakan salah satu
pola KKN yang fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui kajian secara
sistematis, logis, dan rasional.
Kegiatan dalam KKN ini berbasis data riil di masyarakat, yang eksplorasinya
melibatkan lembaga, tokoh masyarakat, dan perseorangan yang memiliki kemampuan
dan akses informasi secara detail kepada sumber informasi atau masyarakat langsung.
Kegiatan KKN di wilayah ini dilaksanakan selama satu bulan, terhitung dari tanggal 1
Juli 2015 hingga 31 Juli 2015.
A. Analisis Situasi
1. Letak Wilayah dan Kondisi Geografis
Secara geografis, Padukuhan Wirik terletak pada:
Batas Wilayah
 Utara : Blimbing
 Timur : Sanggrahan
 Selatan : Silingi dan Sanggrahan
 Barat : Silingi
Pembagian Wilayah
Padukuhan Wirik terdiri atas 362 jiwa penduduk yang terbagi atas 4 RT, yaitu
RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04, RT 01 terdiri atas 25 KK, RT 02 terdiri atas
25 KK, RT 03 terdiri atas 37 KK, RT 04 terdiri atas 23 KK,
2. Kondisi Sosial Ekonomi
Mata pencaharian penduduk di Padukuhan Wirik sebagian besar
adalah bertani. Selain itu, penduduk Padukuhan Wirik juga ada yang bekerja
sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun guru, buruh/ karyawan, dan
wirausaha. Pembagian atas mata pencaharian penududuk Padukuhan Wirik
dapat dijabarkan sebagai berikut:
3Tabel Mata Pencaharian Dusun Wirik
3. Kegiatan Kemasyarakatan
Kondisi ekonomi penduduk di Padukuhan Wirik rata-rata adalah
menengah kebawah. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar penduduk
bermata pencaharian sebagai petani dan buruh ataupun karyawan. Kegiatan
masyarakat yang dilaksanakan di padukuhan Wirik sendiri juga merupakan
kegiatan rutin yang sederhana. Dalam artian kegiatan tersebut dilaksanakan
dengan tidak menyerap banyak dana dan dibiasakan untuk digilir dari rumah
ke rumah untuk menggaungkan semangat kebersamaan. Contohnya arisan Rt
dan arisan PKK.
NO WILAYAH
PEKERJAAN
PETANI
PNS
&
GURU
BURUH/
KARYAWAN
TNI/
POLRI WIRAUSAHA
1 Rt 01 25 2 20 1 2
2 Rt 02 26 1 12 0 4
3 Rt 03 13 11 25 0 10
4 Rt 04 29 1 13 1 0
JUMLAH 93 15 70 2 16
4Tabel Kegiatan Kemasyarakatan Dusun Wirik
NO KEGIATAN KEMASYARAKATAN
1 ARISAN RT
2 ARISAN PKK
3 POSYANDU
4 TPA
5 KERJABAKTI LINGKUNGAN
6 KELOMPOK TERNAK
7 PENGAJIAN BULANAN
8 KELOMPOK TANI
9 DASAWISMA
10 KELOMPOK WANITA TANI
4. Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan
Di Padukuhan Wirik, Umbulrejo, Ponjong tingkat pluralitas masyarakat
sangat beragam. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tempat ibadah yang ada di
Padukuhan Wirik. Terdapat satu Masjid, satu Mushola, serta satu Gereja
Kegiatan keagamaan yang dimiliki oleh Padukuhan Umbulrejo meliputi TPA dan
pengajian bulanan. Kegiatan Taman Pendidikan Alqur’an (TPA) dilaksanakan
dari pukul 15.00 sampai pukul 17.00 WIB setiap hari kamis dan jum’at (diluar
bulan puasa), sedangkan kegiatan pengajian bulanan dilaksanakan setiap sebulan
sekali pada malam hari. Sedangkan untuk Gereja sendiri diadakan ibadah setiap
hari minggu dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 12.00
55. Kegiatan Keolahragaan
Kegiatan keolahragaan di Padukuhan Wirik tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya lahan yang
mencukupi untuk sarana berolahraga berupa lapangan. Apabila ada kegiatan
berolahraga, itupun harus dilakukan di luar padukuhan, seperti Futsal maupun
Bulutangkis. Meskipun demikian kegiatan keolahragaan biasanya mulai aktif
apabila mendekati hari kemerdekaan.
6. Kegiatan Seni Budaya
Di Padukuhan Wirik juga belum terdapat sarana bagi masyarakat
untuk berkesenian. Meskipun demikian ada beberapa anak-anak yang
secara individual belajar untuk menari ataupun kesenian lainnya.
7. Kegiatan Keorganisasian
Kegiatan keorganisasian yang terdapat di Padukuhan Wirik antara lain
adalah Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Ternak, PKK, dan
Arisan RT. Kegiatan keorganisasian yang terdapat di Padukuhan Wirik
berjalan dengan baik dan rutin dilaksanakan ditanggal yang sudah ditentukan.
Hal yang disayangkan adalah kurangnya antusiasme pemudi-pemudi dalam
kegiatan kemasyarakatan, padahal kehadiran mereka sangat diharapkan untuk
menghidupkan padukuhan.
Tabel Kegiatan Organisasi Dusun Wirik
No Kegiatan Organisasi Jumlah
1 Kelompok Wanita Tani 1
2 Kelompok Tani 1
3 Kelompok Ternak 1
4 PKK 1
5 Arisan RT 4
6B. Perumusan Program Kegiatan
Berdasarkan observasi, analisis situasi, dan hasil diskusi, dengan
menyesuaikan tema KKN yang telah ditetapkan, maka disusunlah program kerja
kelompok oleh kelompok 2250 yang terdiri atas program fisik, program non fisik,
dan program tambahan.
Program Kelompok
1. Program Fisik
a. Pembuatan Papan Informasi
b. Pembuatan Administrasi Padukuhan
c. Pemeliharaan Tempat Ibadah
d. Pembuatan Taman Baca
e. Pembuatan Denah Padukuhan
f. Pengadaan Mading TPA
2. Program Nonfisik
a. Sosialisasi Proker
b. Seminar Kewirausahaan
c. Jalan Sehat
d. Perkenalan Warga
e. Pemutaran Film Edukasi
f. Penyuluhan Kesehatan
g. Cek Kesehatan
3. Kegiatan Tambahan
a. Pendampingan TPA
b. Pendampingan Posyandu
c. Perpisahan KKN
d. Sosialisasi Keamanan Berkendara
e. Nomorisasi Rumah
74. Kegiatan Isidental
a. Pengajian
b. Inseminasi Sapi
c. Khotmil Qur’an RT 01
d. Kerja Bakti
e. Silaturahmi
f. Syawalan
8BAB II
PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN
1. Program Fisik
a. Pembuatan Papan Informasi
Jenis Kegiatan : Program Kerja Fisik.
Bentuk Kegiatan : Pembuatan Papan Informasi.
Tujuan : Memberikan informasi kepada warga Dusun
Wirik terkait kegiatan baru yang akan
berlangsung.
Manfaat : Memberikan informasi atau pengumuman baru
terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di
Dusun Wirik.
Tempat Kegiatan : Padukuhan Wirik.
Waktu Kegiatan : Rencana :
Tanggal : 4, 10, 11, 14, 15 Juli 2015
Jam : 10 jam
Pelaksanaan :
Tanggal : 6, 14, 15 Juli 2015
Jam : 10 jam
Sasaran : Seluruh warga Dusun Wirik.
Hambatan/Kendala : Kurangnya sarana untuk pembuatan papan
informasi serta letak toko penjual alat-alat yang
jauh dari posko KKN.
Faktor Pendukung : Adanya dukungan dari perangkat desa yaitu
Bapak Dukuh Wirik, Ketua RT dan RW, para
tokoh masyarakat dan 11 mahasiswa KKN.
Jumlah Peserta : 11 Mahasiswa KKN 2250 UNY 2015.
Sambutan Peserta : Peserta dapat melaksanakan program dengan
9baik.
Cara Mengatasi : Memanfaatkan alat-alat yang tersedia
semaksimal mungkin serta memanfaatkan iuran
kelompok untuk tambahan sarana.
Uraian Kegiatan : Kegiatan meliputi pembuatan kerangka papan
informasi dilanjutkan dengan rekonstruksi
papan kemudian dilakukan pengecatan dan
finishing dengan penulisan nama “Papan
Informasi”.
Sumber Dana : Kas kelompok KKN 2250.
Biaya : Rp 165.000,00.
Hasil Kegiatan : Terbentuknya sebuah papan informasi dengan
ukuran 1x1,5 m.
Pembahasan : Pembuatan papan informasi merupakan salah
satu bagian dari program kelompok yang
dapatdijadikan sebagai sarana dan salah satu
media yang bertujuan untuk memberikan
informasi terkait agenda dan kegiatan
masyarakat agar bisa diketahui oleh seluruh
warga Dusun Wirik.
b. Pemeliharaan Tempat Ibadah
Jenis Kegiatan : Program Kerja Fisik.
Bentuk Kegiatan : Pembersihan Masjid dan Gereja.
Tujuan : Meningkatkan kebersihan tempat ibadah agar
tercipta rasa bersih dan nyaman, sehingga
meningkatkan kualitas dan kenyamanan dalam
beribadah.
Manfaat : Terciptanya kenyamanan dalam beribadah
seperti shalat Jum’at dan meningkatnya
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silaturahmi antara mahasiswa dengan
masyarakat.
Tempat Kegiatan : Masjid Baitul Hikmah Dusun Wirik.
Waktu Kegiatan : Rencana :
Tanggal : 5, 12, dan 25 Juli 2015
Jam : 6 jam
Pelaksanaan :
Tanggal : 5, 12, dan 25 Juli 2015
Jam : 6,5 jam
Sasaran : Sasarannya adalah masyarakat Dusun Wirik,
yaitu remaja masjid Baitul Hikmah.
Hambatan/Kendala : Kurangnya remaja dan pengurus masjid yang
ikut membantu memelihara tempat ibadah serta
kesadaran remaja dalam hal kebersihan yang
rendah.
Faktor Pendukung : Dukungan dari takmir masjid, pengurus masjid,
dan mahasiswa KKN 2250.
Jumlah Peserta : Mahasiswa KKN 2250 UNY 2015.
Sambutan Peserta : Kegiatan dilaksanakan dengan baik.
Cara Mengatasi : Mengintensifkan waktu yang ada dengan
mahasiswa KKN sehingga pelaksanaan
pemeliharaan tempat ibadah tetap berjalan
lancar.
Uraian Kegiatan : Kegiatan pemeliharaan tempat ibadah dan
lingkungannya meliputi menyapu dan mengepel
ruangan masjid, membersihkan karpet sajadah,
membersihkan kaca jendela, merapikan buku-
buku dan Al-qur’an.
Sumber Dana : Masyarakat dan kas kelompok KKN 2250.
Biaya : -
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Hasil Kegiatan : Dengan dilaksanakannya kegiatan pemeliharaan
tempat ibadah setiap minggunya maka tercipta
kebersihan dan kenyamanan saat pelaksanaan
ibadah, serta meningkatnya silaturahmi antar
mahasiswa dengan masyarakat.
c. Pembuatan Taman Baca
Jenis Kegiatan : Program Kerja Fisik
Bentuk Kegiatan : Pengadaan buku-buku, inventarisasi buku dan
pembuatan almari.
Tujuan : Kegiatan pembuatan taman baca ini bertujuan
untuk memberikan fasilitas buku-buku kepada
warga Dusun Wirik agar seluruh warga
memiliki wawasan yang lebih baik.
Manfaat : Dengan banyaknya koleksi buku, baik
akademik maupun non akademik serta tata letak
taman baca yang strategis, maka warga akan
menikmati taman baca tersebut dan merasa
nyaman ketika membaca buku.
Tempat Kegiatan : Kegiatan berlangsung di halaman depan rumah
bapak Dukuh Wirik, sedangkan taman baca
diletakkan di Balai RT 01.
Waktu Kegiatan : Rencana :
Tanggal : 6, 13, 16, 22, 27, dan 28 Juli 2015
Jam : 12 jam
Pelaksanaan :
Tanggal : 13,16, 22, 24, 27, 31
Jam : 16 jam
Sasaran : Masyarakat Dusun Wirik.
Hambatan/Kendala : Lokasi dan prasarana yang kurang memadai
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sehingga taman baca berdiri dengan sederhana.
Faktor Pendukung : Bapak Dukuh Wirik, masyarakat, dan
mahasiswa KKN 2250.
Jumlah Peserta : Mahasiswa KKN 2250 UNY 2015.
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan menikmati kegiatan ini.
Cara Mengatasi : Mahasiswa membuat almari buku yang
sederhana dengan memanfaatkan bahan yang
ada, selanjutnya buku-buku disampul dengan
plastik agar rapi dan terjaga.
Uraian Kegiatan : Kegiatan meliputi pencarian donatur
buku,inventarisasi buku, penyampulan dan
pelabelan buku, pengecapan buku, penataan tata
letak perpustakaan, pemilihan buku-buku yang
masih layak dengan yang sudah tidak layak.
Sumber Dana : Donatur dan kas kelompok KKN UNY 2250.
Biaya : Rp. 123.500
Hasil Kegiatan : Hasil dari kegiatan ini terkumpul buku dari
donatur dan mahasiswa KKN berjumlah 100
buku dan terbentuknya almari buku. Selain itu
penataan taman baca yang baik.
Pembahasan : Pencarian donatur buku yang dilakukan
mahasiswa menghasilkan terkumpulnya 55
buah buku dari beberapa penerbit buku (Diva
Press dan Kanisius), kemudian sumbangan buku
mahasiswa berjumlah 45 buku, setelah
terkumpul lalu diadakan inventarisasi buku dan
buku-buku tersebut diberi label, cap, dan
sampul.
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d. Pembuatan Denah Padukuhan
Jenis Kegiatan : Program Kerja Fisik
Bentuk Kegiatan : Digitalisasi pembuatan denah, pencetakan dan
pembuatan kerangka denah (kerangka kayu).
Tujuan : Program kerja ini bertujuan untuk memberikan
informasi tentang letak wilayah kepada warga
atau pendatang baru yang akan berkunjung di
Dusun Wirik.
Manfaat : Memudahkan warga masyarakat dan orang luar
yang akan berkunjung di Dusun Wirik untuk
mengetahui letak posisi wilayah yang berada di
Dusun Wirik.
Tempat Kegiatan : Dusun Wirik.
Waktu Kegiatan : Rencana :
Tanggal : 8, 9, 10, 23, dan 24 Juli 2015
Jam : 10 jam
Pelaksanaan :
Tanggal : 8,11,16, 23, 24, 27 Juli 2015.
Jam : 12,5 jam
Sasaran : Warga Masyarakat Dusun Wirik.
Hambatan/Kendala : Hasil validasi peta yang berbeda sehingga perlu
adanya beberapa konfirmasi dan percetakan
banner denah padukuhan yang letaknya tidak
dekat dengan posko KKN.
Faktor Pendukung : Bapak Dukuh Wirik dan mahasiswa KKN.
Jumlah Peserta : Mahasiswa KKN 2250 UNY 2015.
Sambutan Peserta : Mahasiswa melaksanakan kegiatan dengan
baik.
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Cara Mengatasi : Mahasiswa mengkonfirmasi pembuatan denah
padukuhan beberapa kali agar hasil denah
tersebut valid dan mencetak banner denah di
tempat percetakan yang ada.
Uraian Kegiatan : Kegiatan ini meliputi pencarian data (survei
lokasi dan pencarian lokasi rumah secara
manual), tahap kedua yaitu digitalisasi dan
penyetakan banner denah padukuhan, tahap
ketiga meliputi pembuatan kerangka denah
padukuhan (kerangka kayu), dan tahap keempat
adalah finishing yaitu pelapisan denah dengan
plastik dan pemasangan tali gantungan.
Sumber Dana : Kas kelompok KKN 2250 UNY 2015
Biaya : Rp. 45.000,00
Hasil Kegiatan : Terbentuknya sebuah denah Padukuhan Wirik
dengan ukuran 1x1m.
Pembahasan : Pembuatan denah padukuhan adalah salah satu
program kelompok fisik yang bertujuan untuk
memberikan informasi kepada masyarakat atau
orang baru yang akan berkunjung ke Dusun
Wirik agar membantu pengunjung untuk
mengetahui wilayah Dusun Wirik.
e. Administrasi Padukuhan
Jenis Kegiatan : Program Kerja Fisik
Bentuk Kegiatan : Pembuatan struktur organisasi Dusun Wirik,
dan data monografi penduduk.
Tujuan : Sebagai sarana informasi tentang struktur
organisasi Dusun Wirik, jumlah penduduk,
tingkat pendidikan dan pekerjaan.
Manfaat : Dengan adanya program kerja ini diharapkan
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dapat menjadi sarana informasi bagi warga
maupun para pendatang tentang susunan
struktur Dusun Wirik.
Tempat Kegiatan : Halaman depan rumah posko KKN UNY Dusun
Wirik.
Waktu Kegiatan : Rencana :
Tanggal : 15 dan 16 Juli 2015
Jam : 4 jam
Pelaksanaan :
Tanggal : 15 dan 16
Jam : 4 jam
Sasaran : Masyarakat Dusun Wirik
Hambatan/Kendala : Pembelian bahan yang lokasinya jauh serta
pengolahan data yang memerlukan waktu cukup
lama.
Faktor Pendukung : Bapak Dukuh Wirik, tokoh masyarakat, dan
mahasiswa KKN 2250 UNY.
Jumlah Peserta : Mahasiswa KKN UNY
Sambutan Peserta : Mahasiswa telah menyelesaikan program kerja
ini dengan baik dan benar.
Cara Mengatasi : Mahasiswa mengintensifkan waktu sebaik
mungkin dalam pencarian dan pengolahan data
sebagai bahan pembuatan administrasi
padukuhan dan mahasiswa memanfaatkan alat
sebaik-baiknya.
Uraian Kegiatan : Kegiatan ini meliputi pencarian data di balai
desa, olah data struktur organisasi, jumlah
penduduk, tingkat pendidikan dan pekerjaan.
Sumber Dana : Kas kelompok KKN 2250 UNY 2015
Biaya : Rp. 125.000,00
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Hasil Kegiatan : Terbentuknya 3 administrasi padukuhan yang
terdiri dari struktur organisasi padukuhan,
kegiatan warga Dusun Wirik seperti kelompok
ibu-ibu PKK dan KWT, kemudian data
monografi penduduk.
Pembahasan : Pembuatan administrasi padukuhan merupakan
program yang dijadikan sebagai bentuk sarana
informasi dan sebagai media yang membantu
bagi para pengunjung atau pendatang tentang
administrasi padukuhan Wirik yang meliputi
struktur, kegiatan warga, dan data monografi
penduduk.
f. Pengadaan Mading TPA
Jenis Kegiatan : Program Kerja Fisik
Bentuk Kegiatan : Pembuatan Mading TPA
Tujuan : Meningkatkan kreatifitas anak-anak TPA dalam
kegiatan jurnalistis, sarana anak-anak untuk
menampilkan karyanya baik dalam bentuk tulis-
menulis maupun kesenian mewarnai dan
menggambar.
Manfaat : Meningkatnya kreatifitas anak-anak TPA dalam
kegiatan jurnalistis baik dalam bentuk tulis-
menulis maupun kesenian mewarnai dan
menggambar, ada yang berkreasi menulis puisi,
pantun dan menggambar dengan bermain
warna.
Tempat Kegiatan : Masjid Baitul Hikmah
Waktu Kegiatan : Rencana :
Tanggal : 10, 11, 22, dan 30 Juli 2015
Jam : 8 jam
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Pelaksanaan :
Tanggal :4 dan 14 Juli 2015
Jam : 7 jam
Sasaran : Anak-anak TPA Masjid Baitul Hikmah
Hambatan/Kendala : Kurang ikut sertanya remaja masjid dalam
proses pembuatan mading TPA.
Faktor Pendukung : Anak-anak TPA dan mahasiswa KKN 2250
UNY.
Jumlah Peserta : Anak-anak TPA masjid Baitul Hikmah dan
mahasiswa KKN 2250 UNY.
Sambutan Peserta : Anak-anak sangat antusias dalam mengikuti
kegiatan mading TPA.
Cara Mengatasi : Memaksimalkan waktu yang tersedia dan
mempersiapkan perlengkapan dengan sebaik
mungkin.
Uraian Kegiatan : Saat pelaksanaan kegiatan ini anak-anak sangat
antusias dalam mengikuti kegiatan mading
TPA, kegiatan ini juga meningkatnya kreatifitas
anak-anak TPA dalam kegiatan jurnalistis baik
dalam bentuk tulis-menulis maupun kesenian
mewarnai dan menggambar, ada yang berkreasi
menulis puisi,pantun, dan menggambar dengan
bermain warna.
Sumber Dana : Kas remaja TPA masjid Baitul Hikmah.
Biaya : Rp. 60.000,00.
Hasil Kegiatan : Anak-anak mampu mengekspresikan kreatifitas
mereka terhadap jurnalistis berupa artikel, puisi,
pantun, dan gambar. Dan terpasangnya satu
buah papan mading.
Pembahasan : Anak-anak yang berpartisipasi memberikan
kreasinya pada mading mendapatkan apresiasi
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dari mahasiswa KKN 2250 UNY, hal ini juga
meningkatkan minat mereka untuk berkreasi.
2. Program Non Fisik
a. Perkenalan Warga
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik.
Bentuk Kegiatan : Kunjungan ke rumah warga Dusun Wirik
Tujuan : a) Melakukan silahturahim dengan tokoh
masyarakat Dusun Wirik
b) Membuka kesempatan untuk komunikasi dan
sebagai mediasi untuk kegiatan-kegiatan yang
diharapkan kedepannya dapat terlaksana.
Manfaat : a) Masyarakat dapat mengetahui apa saja
program kerja yang akan dilakukan
mahasiswa KKN selama kegiatan KKN di
dusun gemahan.
b) Masyarakat  dapat lebih akrab dan mengenal
mahasiswa KKN
c) Masyarakat dapat memberikan masukan,
saran, dan komentar tentang program kerja
yang sudah disampaikan oleh mahasiswa
KKN
Tempat Kegiatan : Dusun Wirik yang meliputi tokoh masyarakat RT
01, 02, 03 , dan 04.
Waktu Kegiatan : Rencana : Tanggal 1 Juli 2015
Tanggal 2 Juli 2015
Tanggal 3 Juli 2015
Jumlah jam = 6 jam
Pelaksanaan : Tanggal 3 Juli 2015
Jumlah jam = 3 jam
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Sasaran : Tokoh masyarakat Dusun Wirik meliputi RT.01,
02, 03, dan 04.
Hambatan/
Kendala
: Masyarakat lokal masih menjunjung tinggi
bahasa lokal sehingga terjadi kesulitan di bidang
komunikasi.
Cara Mengatasi : Dengan menggunakan bahasa lokal oleh
mahasiswa yang memiliki budaya verbal yang
sama dengan mereka.
Faktor
Pendukung
: Tokoh masyarakat menyediakan waktu untuk
menerima kedatangan mahasiswa KKN ditengah
kesibukannya dengan hangat.
Jumlah Peserta : Mahasiswa KKN 11 orang, tokoh masyarakat dan
beberapa warga RT.01, 02, 03 dan 04.
Sambutan
Peserta
: Warga sangat antusias mengingat kegiatan KKN
sudah dilaksanakan berulang kali di desa mereka
sehingga mereka sudah mengetahui manfaatnya.
Uraian Kegiatan : Perkenalan warga dilaksanakan pada tanggal 3
Juli 2015 dengan dihadiri seluruh mahasiswa
KKN. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 08.30-
11.30. Dalam kegiatan ini mahasiswa sebagai
pembicara yang menjelaskan lagi tentang apa saja
program kerja yang akan dilaksanakan selama
KKN dan penyerahan undangan senam lansia.
Selama kegiatan berlangsung terjadi diskusi
antara mahasiswa KKN dan tokoh masyarakat
agar program kerja yang akan dilaksanakan
sesuai dengan kebutuhan yang ada di dusun Wirik
dan akan bermanfaat untuk kemudian hari serta
menjadi program yang berkelanjutan.
Sumber Dana : -
Biaya : -
Hasil Kegiatan : Kegiatan ini berlangsung selama 3 jam dan dikuti
oleh seluruh mahasiswa KKN dan 5 tokoh
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masyarakat RT 01, 02, 03, dan 04. Hasil dari
kegiatan ini adalah masyarakat mengetahui secara
jelas apa saja program kerja yang akan dilakukan
mahasiswa KKN selama KKN berlangsung dan
penyerahan undangan senam lansia bagi warga
Dusun Wirik.
Pembahasan : Sosialisasi program kerja dilaksanakan pada
tanggal 7 maret dengan jumlah peserta yang hadir
15 orang. Kegiatan ini berlangsung dari pukul
20.00-22.30.  kegiatan meliputi perkenalan
anggota kepada tokoh masyarakat, pengenalan
program kerja secara singkat, dan penyerahan
undangan senam lansia.
b. Seminar Kewirausahaan
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik.
Bentuk Kegiatan : Seminar Kewirausahaan
Tujuan : Menumbuhkembangkan kesadaran dan minat
warga dibidang kewirausahaan agar nantinya
melalui wirausaha, warga tidak hanya mampu
meningkatkan taraf hidup mereka, akan tetapi juga
mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara
mandiri.
Manfaat : Masyarakat dapat menumbuhkembangkan
kesadaran dan minatnya di bidang kewirausahaan
warga tidak hanya mampu meningkatkan taraf
hidup mereka, akan tetapi juga mampu
menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri.
Tempat Kegiatan : Balai Dusun Wirik
Waktu Kegiatan : Rencana : Tanggal 12 Juli 2015
Jumlah jam = 3 jam
Pelaksanaan : Tanggal 12 Juli 2015
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Jumlah jam = 2 jam
Sasaran : Warga berusia 20 sampai 40 tahun.
Hambatan/
Kendala
: Masyarakat kurang tertarik dan kurang
berpartisipasi untuk menghadiri seminar
kewirausahaan karena bersamaan dengan masa
panen dan moment puasa.
Cara Mengatasi : Melakukan koordinasi yang baik dengan tokoh-
tokoh masyarakat, para ketua RT 01, 02, 03, dan
04 agar terlaksananya sosialisasi program kerja
sesuai dengan rencana dan harapan.
Faktor
Pendukung
: a) Masyarakat RT 01, 02, 03 dan 04 yang
menghadiri seminar kewirausahaan  mahasiswa
KKN di tengah kesibukannya dengan hangat.
b) Dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten
Gunungkidul yang bersedia memfasilitasi
untuk menjadi narasumber untuk acara
penyuluhan ini.
Jumlah Peserta : Mahasiswa KKN 11 orang, tokoh masyarakat dan
18 warga RT. 01, 02, 03 dan 04.
Sambutan
Peserta
: Peserta kurang antusias dan kurang aktif dalam
penyuluhan ini, selama penyuluhan berlangsung
peserta memperhatikan dan namun pada sesi tanya
jawab hanya sedikit yang bertanya atas apa yang
sudah disampaikan oleh narasumber.
Uraian Kegiatan : Seminar Kewirausahaan dilaksanakan pada tanggal
12 Juli 2015 dengan dihadiri seluruh mahasiswa
KKN dan 18 orang warga. Kegiatan ini
berlangsung dari pukul 13.00-15.00. Dalam
kegiatan ini Dinas PerindagKop sebagai pembicara
yang menjelaskan tentang pentingnya
kewirausahaan melalui potensi Dukuh Wirik.
Sumber Dana : Kas Mahasiswa KKN dan UNY
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Biaya : Rp 53.000 dari mahasiswa dan Rp 150.000 dari
UNY.
Hasil Kegiatan : Kegiatan ini berlangsung selama 2 jam dan dikuti
oleh seluruh mahasiswa KKN dan 18 warga RT
01, 02, 03, dan 04. Hasil dari kegiatan ini adalah
warga mengetahui pentingnya wirausaha melalui
potensi desa yang ada.
Pembahasan : Kegiatan ini berjalan lancar dan dilaksanakan pada
tanggal 12 Juli 2015 selama 2 jam dari jam 13.00-
15.00 WIB. Warga terutama yang memiliki
UMKM menyadari pentingnya wirausaha melalui
potensi desa yang ada. Warga yang bertanya hanya
beberapa karena warga kurang antusias dan yang
hadir mayoritas dari warga yang sudah lanjut usia.
c. Jalan Sehat
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik.
Bentuk Kegiatan : Jalan Sehat, Pembagian Doorprize
Tujuan : Menjalin kebersamaan dan silahturahim antar
warga.
Manfaat : Terciptanya kerukunan antar warga.
Tempat Kegiatan : Balai Desa Umbulrejo
Waktu Kegiatan : Rencana : Tanggal 26 Juli 2015
Jumlah jam = 5 jam
Pelaksanaan : Tanggal 26 Juli 2015
Jumlah jam = 5 jam
Sasaran : Masyarakat 4 Dusun Umbulrejo yaitu Dusun
Silingi, Wirik, Sanggrahan dan Blimbing.
Hambatan/ : Masyarakat lokal masih mendahulukan urusan
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Kendala sawah daripada jalan sehat.
Cara Mengatasi : Pemberian doorprize yang banyak agar menarik
perhatian warga.
Faktor
Pendukung
: Tokoh masyarakat menyediakan waktu untuk
menerima kedatangan mahasiswa KKN ditengah
kesibukannya dengan hangat.
Jumlah Peserta : Mahasiswa KKN 11 orang dan 120 warga Desa
Umbulrejo.
Sambutan
Peserta
: Warga terutama anak-anak sangat antusias dengan
kegiatan jalan sehat ini. Warga yang  datang
sebanyak 120 peserta.
Uraian Kegiatan : Jalan sehat ini diadakan pada tanggal 26 Juli 2015
selama 5 jam dari pukul 06.30-10.30.
Sumber Dana : Kas mahasiswa KKN UNY
Biaya : Rp. 1.365.000
Hasil Kegiatan : Kegiatan ini berlangsung selama 5 jam dan dikuti
oleh seluruh mahasiswa KKN. Hasil dari kegiatan
ini adalah masyarakat mengetahui secara jelas apa
saja program kerja yang akan dilakukan mahasiswa
KKN selama KKN berlangsung dan penyerahan
undangan senam lansia bagi warga Dusun Wirik.
Pembahasan : Sosialisasi program kerja dilaksanakan pada
tanggal 7 maret dengan jumlah peserta yang hadir
15 orang. Kegiatan ini berlangsung dari pukul
20.00-22.30.  kegiatan meliputi perkenalan anggota
kepada tokoh masyarakat, pengenalan program
kerja secara singkat, dan penyerahan undangan
senam lansia.
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d. Sosialisasi Program Kerja KKN
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik.
Bentuk Kegiatan : Sosialisasi program kegiatan KKN
Tujuan : a) Memberikan informasi secara garis besar
tentang program kerja yang akan dilakukan
mahasiswa KKN selama KKN di dusun
Wirik.
b) Melakukan silahturahim dengan masyarakat
dusun Wirik.
c) Memberikan wadah untuk masyarakat bagi
yang mau memberikan saran atau komentar
tentang program kerja yang sudah
disampaikan.
Manfaat : a) Masyarakat dapat mengetahui apa saja
program kerja yang akan dilakukan
mahasiswa KKN selama kegiatan KKN di
dusun Wirik.
b) Masyarakat  dapat lebih akrab dan mengenal
mahasiswa KKN
c) Masyarakat dapat memberikan masukan,
saran, dan komentar tentang program kerja
yang sudah disampaikan oleh mahasiswa
KKN
Tempat Kegiatan : Balai Dusun Wirik
Waktu Kegiatan : Rencana : Tanggal 1 Juli 2015
Jumlah jam = 3 jam
Pelaksanaan : Tanggal 2 Juli 2015
Jumlah jam = 2 jam
Sasaran : Masyarakat dusun Wirik serta tokoh masyarakat
dari RT.01, 02, 03 dan 04.
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Hambatan/Kendala : -
Cara Mengatasi : -
Faktor Pendukung : 1. Dari tokoh masyakat meliputi ketua RT.01,
02, 03 dan 04, perangkat padukuhan Wirik
seperti ketua karang taruna, sesepuh dan
lainnya menyediakan waktu untuk
menghadiri sosialisasi program kerja
2. Mahasiswa KKN menjadi pembicara dan
pemberi informasi seputar program kerja
yang akan dilakukan selama KKN
Jumlah Peserta : Mahasiswa KKN sebanyak 11 orang dan 19
orang perwakilan tokoh masyarakat Dusun Wirik
mulai dari RT 01, 02, 03 dan 04.
Sambutan Peserta : Selama kegiatan berlangsung peserta antusias
untuk mendengarkan program kerja apa saja
yang akan dilakukan oleh mahasiswa KKN. Dan
di sesi tanya jawab, para tokoh masyarakat
memberi saran dan komentar tentang program
kerja yang sudah disampaikan.
Uraian Kegiatan : Sosialisasi program kerja dilaksanakan pada
tanggal 2 Juli 2015 dengan jumlah peserta yang
hadir sebanyak 19 orang tokoh masyarakat.
Kegiatan ini berlangsung dari pukul 20.00-22.00.
Dalam kegiatan ini mahasiswa sebagai
pembicara yang menjelaskan tentang program
kerja yang akan dilaksanakan selama KKN dan
mahasiswa KKN juga memberi kesempatan
kepada tokoh masyarakat yang ingin bertanya
dan memberikan komentar dan saran tentang
program kerja yang akan dilaksanakan. Selama
kegiatan berlangsung terjadi diskusi antara
mahasiswa KKN dan masyarakat agar program
kerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan yang ada di dusun Wirik dan akan
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bermanfaat untuk kemudian hari serta menjadi
program yang berkelanjutan.
Sumber Dana : Kas kelompok KKN UNY 2250
Biaya : Rp. 33.500
Hasil Kegiatan : Kegiatan ini berlangsung selama 2,5 jam dan
dikuti oleh 15 perwakilan dari masyarakat. Hasil
dari kegiatan ini adalah masyarakat mengetahui
secara jelas apa saja program kerja yang akan
dilakukan mahasiswa KKN selama KKN
berlangsung. Selain itu mahasiswa KKN juga
mengetahui program apa saja yang perlu
diperbaiki sesuai masukan dari masyarakat agar
program kerja yang akan dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi
program yang berkelanjutan.
Pembahasan : Sosialisasi program kerja dilaksanakan pada
tanggal 2 Juli 2015 dengan jumlah tokoh
masyarakat yang hadir sebanayak 19 orang.
Kegiatan ini berlangsung dari pukul 20.00-22.00.
Dalam kegiatan ini mahasiswa sebagai
pembicara yang menjelaskan tentang  program
kerja yang akan dilaksanakan selama KKN dan
mahasiswa KKN juga memberi kesempatan
kepada masyarakat yang ingin bertanya dan
memberikan komentar dan saran tentang
program kerja yang akan dilaksanakan. Selama
kegiatan berlangsung terjadi diskusi antara
mahasiswa KKN dan masyarakat agar program
kerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan yang ada di dusun Wirik dan akan
bermanfaat untuk kemudian hari serta menjadi
program yang berkelanjutan.
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e. Penyuluhan Kesehatan
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik.
BentukKegiatan : Penyuluhan Kesehatan
Tujuan : a) Warga Dusun Wirik terutama lansia dapat
mengetahui pentingnya menjaga kesehatan.
b) Warga dapat melakukan penanggulangan dan
pencegahan terhadap penyakit.
c) Memberikan edukasi kepada warga seputar
kesehatan
Manfaat : a) Warga mengetahui pentingnya menjaga
kesehatan.
b) Warga dapat melakukan penanggulangan dan
pencegahan terhadap penyakit.
Tempat Kegiatan : Balai Dusun Wirik
Waktu Kegiatan : Rencana : Tanggal 28 Juli 2015
Jam : 4 jam
Pelaksanaan : Tanggal 30 Juli 2015
Jam : 2 jam
Sasaran : Seluruh Warga Dusun Wirik terutama para lansia
yang ada di Dusun Wirik
Hambatan/Kendala : Banyak lansia yang tidak bisa hadir dikarenakan
lebih mementingkan urusan pertanian
Faktor Pendukung : Pemeberian materi tentang kesehatan dan pola
makan untuk lansia
Jumlah Peserta : 35 orang
Sambutan Peserta : Peserta sangat antusias dan masyarakat sangat
memperhatikan pemateri.
Cara Mengatasi : Sosialisasi kesehatan dilakukan bersamaan
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dengan cek kesehatan.
Uraian Kegiatan : Penyuluhan kesehatan disampaikan oleh UPT
Ponjong bertemakan kesehatan gula darah.
Sumber Dana : -
Biaya : -
Hasil Kegiatan : Kegiatan dapat berjalan lancer dan warga sangat
antusias mengikuti acara penyuluhan kesehatan..
Pembahasan : Kegiatan penyuluhan kesehatan berlangsung pada
tanggal 30 juli 2015 selama 2 jam bertemakan
Kesehatan Gula Darah. Warga sangat antusias
mengikuti acara tersebut dan jumlah warga yang
datang sebanyak 35 orang. Dalam kegiatan ini
penyuluhan disampaikan oleh petugas UPT
Ponjong.
f. Cek Kesehatan
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik.
Bentuk Kegiatan : Pengecekan tensi, berat badan, tinggi badan, gizi
dan gula darah.
Tujuan : a) Agar para lansia dapat mengetahui dan
melakukan deteksi  lebih awal mengenai
seberapa tinggi tensi, kadar gula dalam
darahnya, berat dan tinggi badannya.
b) Dengan mengetahui kadar gula darahnya,
para lansia diharapkan mampu mencegah
(apabila gula darahnya belum tinggi) dan
mampu menjaga pola makannya apabila gula
darahnya sudah tinggi.
Manfaat : 1. Para lansia tahu kadar gula darah, tensi, berat
dan tinggi badannya.
2. Para lansia mampu mencegah serta mampu
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menjangka pola makannya agar kadar gula
dalam darahnya tidak terlampau tinggi.
Tempat Kegiatan : Balai Desa Wirik.
Waktu Kegiatan : Rencana : Tanggal : 29 Juli 2015
Jam : 5 jam
Pelaksanaan : Tanggal 30 Juli 2015
Jam : 5 jam
Sasaran : Para lansia yang ada di Dusun Wirik
Hambatan/Kendala : Tidak semua warga khususnya lansia dataang
untuk cek kesehatan dikarenakan banyak
pekerjaan khususnya para petani.
Cara Mengatasi : Melakukan cek kesehatan disela-sela warga
sedang tidak bekerja di kebun dan setiap RT ada
yang mengkoordinir setiap warga .
Faktor Pendukung : Factor yang sangat mendukung adalah cek
kesehatan secara gratis dan ditangani oleh pihak
UPT Ponjong secara langsung.
Jumlah Peserta : 35 orang
Sambutan Peserta : Warga sangat antusias dan mengharapkan untuk
diadakan cek kesehatan secara gratis untuk bulan
selanjutnya.
Uraian Kegiatan : Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli
selama 5 jam, kegiatan cek kesehatan dillakukan
oleh UPT Ponjong.
Sumber Dana : Mahasiswa
Biaya : Rp. 815.000
Hasil Kegiatan : Warga yang mengikuti cek kesehatan sebanyak
35 orang dan warga berharap ada cek kesehatan
secara gratis untuk bulan selanjutnya.
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Pembahasan : Cek kesehatan ditangani oleh UPT Ponjong dan
diikuti oleh 35 warga khususnya lansia. Kegiatan
cek kesehatan ini diikuti warga secara antusias
dan apabila ada warga yang memiliki keluhan
dan harus segera dilakukan tindakan maka
petugas cek kesehatan langsung merujuk untuk
dibawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit Daerah.
g. Pemutaran Film Edukasi
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik
Bentuk Kegiatan : Pemutaran Film Edukasi “Cita-cita Setinggi
Tanah”
Tujuan : a) Untuk memberikan pengalaman baru kepada
anak-anak tentang pendidikan yang
menyenangkan
b) Mencerdaskan cara berpikir dan memberikan
ilmu moral dalam bentuk pemutaran film
kepada anak-anak Dusun Wirik
c) Untuk memberikan edukasi tentang
pentingnya memiliki cita-cita dan kerja
keras.
Manfaat : a) Anak-anak dapat mengambil nilai-nilai
positif dari film tersebut dan menerapkannya
di kehidupan sehari-hari.
b) Mengajarkan amanat dan isi cerita dari salah
satu film edukasi yang mengajarkan gemar
menabung, menghormati kedua orang tua,
kerja keras, dan ikhlas.
Tempat Kegiatan : Balai RT 01
Waktu Kegiatan : Rencana : Tanggal 25 Juli 2015
Jam : 4 jam.
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Pelaksanaan : Tanggal 24 Juli 2015
Jam : 3 jam.
Sasaran : Anak-anak Padukuhan Wirik
Hambatan/
Kendala
: a) Tidak adanya waktu untuk mengecek
peralatan
b) Film yang ditampilkan tidak full version.
Cara Mengatasi : Lebih efektif dalam mengatur waktu agar
persiapan lebih matang.
Faktor Pendukung : a) Seluruh anggota kelompok KKN.
b) Seluruh anak-anak dan para orang tua Dusun
Wirik yang telah menyediakan waktu untuk
menghadiri acara pemutaran film edukasi.
c) Bapak Kepala RT 01 yang telah memberikan
izin dalam penyediaan tempat pemutaran
film edukasi.
Jumlah Peserta : 45 Peserta
Sambutan Peserta : Anak-anak dan para orang tua sangat antusias
dengan kegiatan ini.
Uraian Kegiatan : Pemutaran film edukasi yang bertemakan usaha
untuk meraih cita-cita ini mengajarkan anak-
anak bahwa dalam meraih apa yang dicita-
citakan, baik yang merupakan cita-cita yang
sederhana maupun yang tinggi kita harus selalu
berusaha keras dan pantang menyerah. Anak-
anak harus rajin dalam belajar dimanapun dia
berada, baik di sekolah maupun di lingkungan
agar dapat meraih segala yang dicita-citakan
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Sumber Dana : Kas Kelompok KKN
Biaya : Rp. 75.000
Hasil Kegiatan : Anak-anak dapat mengambil nilai-nilai positif
yang terkandung dalam film tersebut. Selain itu
anak-anak juga terhibur dengan alur cerita yang
ringan serta menceritakan perihal kehidupan
anak SD, yang mana sangat sesuai dengan
keadaan anak-anak yang menonton film tersebut.
Pembahasan : Pemutaran film edukasi menjadi salah satu
program KKN yang sangat penting. Dari film
edukasi ini anak-anak dapat mempelajari
pentingnya suatu usaha dalam menggapai cita-
cita setinggi dan serendah apapun. Melalui
pemutaran film, anak-anak memperoleh
pembelajaran moral dan sikap. Dengan adanya
pemutaran film edukasi ini diharapkan anak-
anak dapat merancang masa depan dan cita-
citanya serta bekerja keras untuk menggapai
cita-citanya. Dari film ini juga mengajarkan
tentang gemar menabung.
3. Program Tambahan
a. Pendampingan TPA
Jenis Kegiatan : Program Tambahan Kelompok
Bentuk Kegiatan : Pendampingan TPA
Tujuan : Mendampingi anak-anak TPA mengaji
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Manfaat : Manfaatnya adalah mempererat silaturahmi serta
meringankan beban pengurus TPA
Tempat Kegiatan : Pedampingan TPA dilaksanakan di Masjid Baitul
Hikmah
Waktu Kegiatan : Rencana :
Tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Juli 2015
Jam : 20 jam.
Pelaksanaan :
Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Juli
2015
Jam : 22,5 jam.
Sasaran : Anak-anak TPA Dusun Wirik
Hambatan/Kendala : Peran serta dari remaja masjid selaku pengurus
TPA kurang aktif dalam memenajemen kegiatan
anak
Faktor Pendukung : Partisipasi yang baik dari anak-anak TPA serta
antusiasme mereka yang penuh semangat
Jumlah Peserta : 25 anak dan mahasiswa KKN 2250
Sambutan Peserta : Respon anak-anak TPA sangat antusias tetapi ada
juga yang masih malu terhadap mahasiswa KKN
Cara Mengatasi : Memberikan contoh metode inkonvensional
seperti story telling dengan menggunakan boneka
tangan dan juga nyanyian dengan harapan
pengurus TPA dapat menerapkannya agar tercipta
manajemen kegiatan TPA yang baik.
Uraian Kegiatan : Acara dimulai pukul 15.30 Biasanya setelah sholat
Ashar mahasiswa serta pengurus TPA sudah siap
menunggu anak-anak di masjid. Setelah membuka
TPA, anak-anak mengaji dan dilanjutkan story
telling.
Sumber Dana : -
Biaya : -
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Hasil Kegiatan : TPA dilaksanakan di masjid Baitul Hikmah.
Biasanya pendampingan TPA dilaksanakan oleh
seluruh mahasiswa KKN yang bergama Islam.
Adapun kegiatannya adalah mengajari dan
mendampingi baca Iqro, Al-qur’an maupun
hafalan surat pendek.
Pembahasan , Setelah terbiasa anak-anak peserta TPA menjadi
tidak sungkan untuk didampingi mengaji oleh
mahasiswa-mahasiswa KKN. Peserta mulai dari
baca Iqro’ dan baca Al-Qur’an.
b.Pendampingan Posyandu
Jenis Kegiatan : Program Tambahan Kelompok
Bentuk Kegiatan : Pendampingan Posyandu
Tujuan : Membantu melaksanakan dan mengkoordinasikan
kegiatan posyandu
Manfaat : Agar kegiatan posyandu tomat lansia dapat
berjalan dengan lancar.
Tempat Kegiatan : Balai Dusun Wirik
Waktu Kegiatan : Rencana :
Tanggal : 14 Juli 2015
Jam : 3 jam
Pelaksanaan :
Tanggal : 14 Juli 2015
Jam : 2 jam
Sasaran : Balita di Dusun Wirik
Hambatan/Kendala : Ada beberapa balita menangis karena tidak mau
ditimbang
Faktor Pendukung : Pengurus Posyandu, keikutsertaan balita, dan
mahasiswa KKN 2250.
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Jumlah Peserta : Pengurus Posyandu : 3 orang
Mahasiswa KKN 2250 : 11 orang
Balita : 20 anak
Sambutan Peserta : Peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan
Cara Mengatasi : Merayu agar anak mau ditimbang
Uraian Kegiatan : Pengurus posyandu dibantu dengan dua orang
mahasiswa KKN 2250 menimbang berat badan
balita, mencatat hasil timbanganya, dan
membagikan telur serta susu kedelai untuk balita.
Sumber Dana : Masyarakat
Biaya : Rp. 50.000,00
Hasil Kegiatan : Kegiatan ini diikuti oleh 20 balita.
Pembahasan : Kegiatan posyandu diadakan pada pagi hari.
Posyandu dikoordinasi oleh pengurus posyandu
sebanyak 3 orang dan dibantu oleh mahasiswa
KKN 2250 sebanyak 11 orang. Posyandu diikuti
oleh 20 balita Kegiatan meliputi menimbang
balita, mencatat dan mendata balita, serta
memberikan makanan kepada balita
c. Perpisahan KKN
Jenis Kegiatan : Program Tambahan Kelompok
Bentuk Kegiatan : Perpisahan KKN
Tujuan : Berpamitan kepada seluruh masyarakat dusun
Wirik
Manfaat : Mempererat tali silaturahmi antara masyarakat
dengan KKN 2250
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Tempat Kegiatan : Balai Dusun Wirik
Waktu Kegiatan : Rencana :
Tanggal : 30 Juli 2015
Jam : 4 jam
Pelaksanaan :
Tanggal : 30 Juli 2015
Jam : 4 jam
Sasaran : Seluruh masyarakat dusun Wirik
Hambatan/Kendala : Peralatan sound system yang tidak memadahi
Faktor Pendukung : Sumbangan electone dari bapak Rt 01
Jumlah Peserta : 100 orang
Sambutan Peserta : Warga sangat antusias dan mengikuti rangkaian
acara dari awal sampai akhir.
Cara Mengatasi : Meminjam sound system di persewaan
Uraian Kegiatan : Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli
berjalan selama 4 jam. Rangkaian acara berisi
sambutan dari ketua KKN, Bapak Kepala Dukuh,
dan perwakilan dari Bapak Kepala Desa, kata
pamit dan hiburan.
Sumber Dana : Mahasiswa
Biaya : Rp 815.000
Hasil Kegiatan : Kegiatan berjalan lancar dan warga sangat
mendukung dengan adanya perpisahan KKN.
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Pembahasan : Perpisahan KKN berlangsung pada malam hari
pada tanggal 30 Juli. Rangkaian acara terdiri dari
sambutan dari ketua KKN, Bapak Kepala Dukuh,
perwakilan dari Bapak Kepala Desa, selanjutnya
diisi dengan acara penyerahan hasil kerja KKN
dan acara yang terakhir berisi hiburan, yang diisi
oleh anak-anak dusun Wirik, mahasiswa KKN dan
warga.
d. Sosialisasi Keamanan dan Keselamatan Berkendara
Jenis Kegiatan : Program Tambahan Kelompok
Bentuk Kegiatan : Sosialisasi Keamanan dan Keselamatan
Berkendara
Tujuan : Memberikan edukasi mengenai keamanan dan
keselamatan dalam berkendara
Manfaat : Masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam
berkendara
Tempat Kegiatan : Balai Dusun Wirik
Waktu Kegiatan : Tanggal : 14 Juli 2015
Jam : 2 jam
Sasaran : warga Dusun Wirik
Hambatan/Kendala : Waktunya mendekati hari raya lebaran
Faktor Pendukung : 1. Dari pihak Polres Gunung Kidul memfasilitasi
untuk menjadi narasumber dalam sosialisasi
tersebut.
2. Dari kepala dusun Wirik memfasilitasi tempat
untuk dilaksanakannya sosialisasi tersebut.
Jumlah Peserta : Mahasiswa KKN 2250 : 11 orang
Peserta : 18 orang
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Sambutan Peserta : Peserta antusias dalam mengikuti sosialisasi
Cara Mengatasi : Mahasiswa KKN datang ke rumah-rumah warga
Uraian Kegiatan : Kegiatan diawali dengan sambutan-sambutan dari
tokoh masyarakat. Setelah itu, penyampaian
materi dari polsek Gunung Kidul dan dilanjutkan
dengan kegiatan tanya jawab.
Sumber Dana : -
Biaya : -
Hasil Kegiatan : Kegiatan ini diikuti oleh 18 orang warga wirik.
Pembahasan : Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Materi yang
disampaikan berupa pengenalan rambu, tips-tips
keamanan, serta diiperlihatkan pula video
kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Peserta
antusias dengan menanyakan hal-hal yang belum
mereka ketahui dalam berkendara.
e. Lomba Kebersihan Rumah RT 01
Jenis Kegiatan : Program Tambahan Kelompok
Bentuk Kegiatan : Lomba Kebersihan Rumah RT 01
Tujuan : Mengetahui seberapa besar tingkat kepedulian
warga RT 01 terhadap kebersihan rumah
Manfaat : Warga menjadi lebih menjaga kebersihan rumah
Tempat Kegiatan : Setiap Rumah di RT 01
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Waktu Kegiatan : Tanggal : 27 Juli 2015
Jam : 3 jam
Sasaran : Warga RT 01
Hambatan/Kendala : Warga kurang percaya diri terhadap kondisi
rumahnya
Faktor Pendukung : Keikutsertaan warga RT 01
Jumlah Peserta : 26 rumah
Sambutan Peserta : Peserta sangat antusias tetapi kurang percaya diri
Cara Mengatasi : Mahasiswa KKN 2250 memberikan motivasi
Uraian Kegiatan : Mahasiswa KKN melakukan penilaian ke semua
rumah yang berada di RT 01
Sumber Dana : Masyarakat
Biaya : Rp. 450.000,00
Hasil Kegiatan : Kegiatan ini dilakukan dengan menilai 26 orang
Pembahasan : Kegiatan Lomba Kebersihan Rumah RT 01
dilakukan tanpa sepengetahuan warga sehingga
mereka terkejut dengan kedatangan mahasiswa
KKN 2250. Penilaian meliputi kerapian,
keindahan, kebersihan, tata ruang, MCK, dan
kelengkapan (tempat sampah, ventilasi, dll)
f. Penempelan Nomor Rumah
Jenis Kegiatan : Program Tambahan Kelompok
Bentuk Kegiatan : Penempelan Nomor Rumah
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Tujuan : 1. Merapikan nomor rumah di dusun Wirik
2. Memberikan identitas kepada setiap rumah
Manfaat : 1. Mempermudah penulisan identitas alamat
rumah
2. Mempermudah warga untuk mengenali
pemilik rumah
Tempat Kegiatan : Seluruh rumah di dusun Wirik
Waktu Kegiatan : Tanggal : 7 dan 9 Juli 2015
Jam : 4 jam
Sasaran : Seluruh rumah di dusun Wirik
Hambatan/Kendala : Tidak adanya data resmi yang akurat karena hanya
berupa gambaran secara kasar
Faktor Pendukung : Keikutsertaan warga RT 01
Jumlah Peserta : 108 rumah
Sambutan Peserta : Warga merasa sangat terbantu dengan adanya
program ini
Cara Mengatasi : Mahasiswa KKN 2250 bertanya kepada warga
untuk memastikan pemiliknya sama dengan yang
tertera pada nomor rumah
Uraian Kegiatan : Mahasiswa KKN menempeli nomor di setiap
rumah
Sumber Dana : Mahasiswa
Biaya : Rp. 56.000,00
Hasil Kegiatan : Kegiatan ini dilakukan dengan menempeli nomor
rumah sebanyak 108 rumah
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Pembahasan : Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa KKN
2250 dengan menempeli nomor pada seluruh
rumah di dusun Wirik yang terdiri dari RT 01, 02,
03, dan 04. Kegiatan ini berhasil menempeli
nomor rumah sebnyak 108 rumah.
4. Kegiatan Insidental
a. Pengajian Rutin Masjid Baitul Hikmah
Jenis Kegiatan : Kegiatan insidental kelompok
Bentuk Kegiatan : Pengajian rutin masjid Baitul Hikmah
Tujuan : Menjalin silaturahmi, menambah ilmu
pengetahuan agama warga.
Manfaat : Mempererat tali silaturahmi antara warga dan
menambah ilmu agama bagi masyarakat.
Tempat Kegiatan : Masjid Baitul Hikmah
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan :
Tanggal :01 Juli, 2015
Jam : 1 jam 30 menit
Sasaran : Masyarakat muslim Dusun Wirik
Hambatan/
Kendala
: Kegiatan berjalan dengan lancer, sehingga tidak
ada hambatan yang mengganggu acara.
Faktor Pendukung : Adanya dukungan dan antusias dari pihak warga
muslim Dusun Wirik.
Jumlah Peserta : Warga yang datang sekitar 75 orang.
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Sambutan Peserta : Peserta sangat antusias untuk mengikuti rapat
yang diselenggarakan
Cara Mengatasi : -
Uraian Kegiatan : Kegiatan pengajian ini rutin dilakukan oleh warga
muslim di sekitar masjid Baitul Hikmah setiap
bulan.
Sumber Dana : Masyarakat
Biaya : Rp 375.000
Hasil Kegiatan : Kegiatan berjalan cukup kondusif, pengajian
dihadiri oleh 75 warga, dan acara ini merupakan
kegiatan awal mahasiswa KKN untuk memulai
progam kerja dan membangun komunikasi dengan
warga.
Pembahasan : Kegiatan ini meliputi pembacaan surah Ad Dhuha
sampai An Nass, pembacaan doa – doa, dan
makan bersama.
b. Inseminasi Sapi Rutin Triwulan
Jenis Kegiatan : Kegiatan insidental kelompok
Bentuk Kegiatan : Inseminasi Sapi warga
Tujuan : Memberikan rangsangan reproduksi terhadap sapi
warga untuk kelancaran reproduksi sapi warga.
Manfaat : Membantu peternak sapi meningkatkan tingkat
reproduksi sapi.
Tempat Kegiatan : Halaman rumah satu warga Dusun Wirik
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan :
Tanggal : 02 Juli 2015
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Jam : 3,5 Jam
Sasaran : Warga dusun Wirik yang memiliki ternak sapi
Hambatan/
Kendala
: Kedatangan pihak yang melakukan inseminasi
terlambat  datang sehingga membuat para warga
yang akan melakukan inseminasi harus menunggu
lama.
Faktor Pendukung : Antusiasme peternak sapi dan mahasiswa KKN
2250
Jumlah Peserta : 11 peternak sapi warga dusun Wirik dan 11
mahasiswa KKN 2250
Sambutan Peserta : Peternak sapi antusias mengikuti inseminasi
hingga selesai
Cara Mengatasi : Memaksimalkan partisipasi mahasiswa KKN 2250
Uraian Kegiatan : Kegiatan ini ditujukan untuk membuat rangsangan
terhadap sapi ternak milik warga dusun Wirik agar
reproduksi sapi bertambah, selain itu sebagai
sarana silaturahmi antar lingkungan warga
peternak sapi.
Sumber Dana : Dinas terkait
Biaya : -
Hasil Kegiatan : Kegiatan diikuti oleh 11 peternak sapi,
berlangsung ramai dan tertib hingga akhir acara,
semua peserta inseminasi sangat antusias
melakukan kegiatan.
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Pembahasan : Kegiatan ini sudah dilaksanakan ibu-ibu dusun
Wirik sejak lama dan masih berjalan baik hingga
saat ini, dan kegiatan ini disukung penuh oleh
seluruh lapisan masyarakat.
c. Khotmil Qur’an Rt 01
Jenis Kegiatan : Kegiatan Insidental kelompok
Bentuk Kegiatan : Syukuran khataman baca Al-qur’an di balai Rt 01
Tujuan : Sebagai sarana mempererat silaturahmi antar
mahasiswa KKN 2250 dengan warga Rt 01 dalam
suasana khataman baca al-qur’an.
Manfaat : Terjalinnya keakraban antara mahasiswa KKN
2250 dengan warga Rt 01.
Tempat Kegiatan : Balai Rt 01
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan :
Tanggal : 9 Juli 2015
Jam : 2 jam
Sasaran : Warga Rt 01 dan mahasiswa KKN
Hambatan/
Kendala
: Beberapa mahasiswa KKN datang terlambat
sehingga menghambat acara khotmil qur’an.
Faktor Pendukung : Sambutan yang baik ketua Rt 01 dan beberapa
tokoh masyarakat di Rt 01.
Jumlah Peserta : Dihadiri 30 orang warga Rt 01 dan 11 mahasiswa
KKN 2250
Sambutan Peserta : Peserta sangat antusias dan menyambut dengan
baik
Cara Mengatasi : Beberapa mahasiswa datang terlebih dahulu ke
lokasi khotmil qur’an dan sebagian lagi berada di
posko karena sedang ada kunjungan dari
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kelompok 2251 dan 2252.
Uraian Kegiatan : Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk
syukuran atas khataman baca al-qur’an yang
terdapat di Rt 01 dan merupakan salah satu
bentuk silaturahmi antar warga dan mahasiswa
KKN.
Sumber Dana : Warga Rt 01
Biaya : Rp. 550.000
Hasil Kegiatan : Terjalinnya silaturahmi antar warga yang
tersalurkan melalui acara khataman al-qur’an.
Pembahasan : Pertemuan ini berjalan lancar, dari pembukaan
hingga akhir acara. Kegiatan meliputi, mengaji
al-qur’an, sambutan dari tokoh-tokoh masyarakat
di Rt 01, doa bersama, dan makan bersama.
d. Kerja Bakti Rutin Warga
Jenis Kegiatan : Kegiatan insidental kelompok
Bentuk Kegiatan : Kerja Bakti Rutin Warga
Tujuan : Membangun koordinasi antara masyarakat, yaitu
ketua RT, tokoh masyarakat dengan kelompok
KKN 2250.
Manfaat : Terjalinnya hubungan yang baik antara
masyarakat, ketua RT, tokoh masyarakat dengan
kelompok KKN 2250.
Tempat Kegiatan : Sekitar Rumah Warga
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan :
Tanggal :5 Juli, 10 Juli, dan 11 Julitl 2015
Jam : 2  jam
Sasaran : Masyarakat Dusun Wirik
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Hambatan/
Kendala
: Kurangnya partisipasi dan koordinasi antar RT
dengan tokoh masyarakat sehingga kadang tidak
semua masyarakat mampu mengikuti kegiatan.
Faktor
Pendukung
: Adanya dukungan dan antusias dari pihak warga
Dusun Wirik.
Jumlah Peserta : Perwakilan dari tiap RT dan tokoh masyarakat
Dusun Wirik dan beberapa masyarakat.
Sambutan Peserta : Peserta sangat antusias untuk mengikuti kegiatan
kerja bakti yang diselenggarakan
Cara Mengatasi : Masih banyak warga yang kurang menyadari
akan pentingnya kerja bakti untuk kebersihan
lingkungan.
Uraian Kegiatan : Kegiatan ini dilaksakan agar terciptanya
koordinasi yang baik antara mahasiswa KKN
dengan masyarakat serta mempererat silaturahmi
yang terjalin.
Sumber Dana : -
Biaya : -
Hasil Kegiatan : Diperolehnya komunikasi, pemahaman program
yang akan dilakukan, dan koordinasi yang baik
antara mahasiswa KKN dengan masyarakat serta
mempererat silaturahmi yang terjalin.
Pembahasan : Kegiatan ini meliputi kerja bakti  rutin RT,
pemaparan program KKN dan mempererat
silaturahmi antara mahasiswa dengan masyarakat.
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e. Silaturahmi dalam Rangka Idul Fitri
Jenis Kegiatan : Kegiatan insidental kelompok
Bentuk Kegiatan : Silahturahmi Dalam Rangka Idul Fitri
Tujuan : Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat
silaturahmi antar masyarakat dalam rangka
setelah hari raya idul fitri
Manfaat : Mempererat silaturahmi antar masyarakat.
Tempat Kegiatan : Rumah-rumah Tokoh Masyarakat
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan :
Tanggal : 21 Juli dan 22 Juli 2015
Jam : 2  jam
Sasaran : Tokoh Masyarakat Dusun Wirik
Hambatan/
Kendala
: -
Faktor
Pendukung
: Antusiasme tokoh-tokoh masyarakat dalam
menyambut KKN UNY 2250
Jumlah Peserta : Mahasiswa KKN UNY 2250 dan tokoh
masyarakat
Sambutan Peserta : Tokoh masyarakat sangat menerima terhadap
kehadiran KKN UNY 2250
Cara Mengatasi : Memaksimalkan partisipasi mahasiswa KKN
UNY 2250
Uraian Kegiatan : Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga
silaturahmi antar  tokoh masyarakat masyarakat.
Sumber Dana : -
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Biaya : -
Hasil Kegiatan : Kegiatan diikuti oleh mahasiswa KKN UNY
2250, berlangsung sangat kekeluargaan antara
mahasiswa KKN UNY 2250 dengan tokoh
masyarakat.
Pembahasan : Kegiatan ini dilaksanakan seperti biasa dengan
tidak terlalu formal karena merupakan kegiatan
untuk melakukan silahturahmi.
f. Syawalan Warga RT.04
Jenis Kegiatan : Kegiatan Insidental kelompok
Bentuk Kegiatan : Syawalan Warga RT.04
Tujuan : Sebagai sarana mempererat silaturahmi antar
mahasiswa KKN  UNY 2250 dengan warga RT
04 dan sebagai perkenalan lebih jauh dengan
warga RT.04
Manfaat : Terjalinnya keakraban antara mahasiswa KKN
2250 dengan warga RT 04.
Tempat Kegiatan : Balai Padukuhan Dusun Wirik
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan :
Tanggal : 25 Juli 2015
Jam : 4 jam
Sasaran : Warga RT.04
Hambatan/
Kendala
: -
Faktor Pendukung : Sambutan yang baik dari warga  RT 04
Jumlah Peserta : 55 orang
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Sambutan Peserta : Warga sangat antusias dan menyambut dengan
baik
Cara Mengatasi : -
Uraian Kegiatan : Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjalankan
jadwal kwgiatan syawalan rutin halal bihalal RT
04, serta sebagai sarana mempererat silaturahmi
antar mahasiswa KKN 2250 dengan warga RT
04.
Sumber Dana : Masyarakat
Biaya : Rp. 1. 250.000,00
Hasil Kegiatan : Kegiatan berlangsung di balai dukuh meliputi
sambutan para tokoh , kemudian dilanjutkan halal
bihalal dan makan bersama. Dalam kegiatan ini
juga ditampilan pentas seni.
Pembahasan : Pertemuan ini berjalan lancar, dari pembukaan
hingga akhir acara.
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BAB  III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pelaksanaan program kerja KKN UNY Semester Khusus tahun ajaran 2014-
2015 Kelompok 2250 yang dilaksanakan selama satu bulan sejak diterjunkan pada
tanggal 1 Juli 2015 sampai 31 Juli 2015 berisi serangkaian program yang saling
berkesinambungan antara perencanaan dengan pelaksanaan. Berdasarkan hasil
pembahasan yang telah tertuang pada bab II, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik POSDAYA yang dilaksanakan di Dusun
Wirik, baik secara berkelompok maupun individual berjalan lancar. Indikator
yang menunjukkan diterimanya program mahasiswa oleh masyarakat dusun
Wirik, yaitu sebagai berikut:
a) Pada pelaksanaan sosialisasi program yang dilakukan oleh mahasiswa
KKN 2250 UNY, warga mengikuti dengan antusias, memberi pendapat
dan saran, serta mendukung setiap pelaksanaan programnya.
b) Setiap program yang telah direncanakan tidak mendapat penolakan dari
warga setempat dan warga turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang
dilaksanakan.
c) Meskipun terdapat beberapa program yang pelaksanannya kurang tepat
atau kurang sesuai seperti yang telah direncanakan, akan tetapi hal
tersebut tidaklah menjadi halangan bagi mahasiswa KKN 2250 untuk
berpartisipasi dalam masyarakat.
d) Mahasiswa anggota KKN mampu menerapkan secara langsung dalam
kehidupan bermasyarakat berbagai ilmu teoritis yang diperoleh di bangku
perkuliahan melalui program-program kelompok maupun individu yang
dilaksanakan.
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e) Masyarakat sudah mampu untuk mengelola potensi yang dimiliki guna
meningkatkan kualitas kehidupan.
f) Bagi perguruan tinggi, pelaksanaan program KKN ini mampu
meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dengan pemerintah
daerah, instansi pemerintahan dan masyarakat sehingga perguruan tinggi
dapat lebih berperan serta dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan
pengabdian pada masyarakat.
2. Program-program Kelompok KKN 2250 UNY yang bertempat di Padukuhan
Wirik meliputi program fisik maupun nonfisik, dan insidental antara lain:
Program Kelompok
Program Fisik
a. Pembuatan Papan Informasi
b. Pemeliharaan Tempat Ibadah
c. Pembuatan Taman Baca
d. Pembuatan Denah Padukuhan
e. Admministrasi Padukuhan
f. Pengadaan Mading TPA
Program Non Fisik
a. Perkenalan Warga
b. Seminar Kewirausahaan
c. Jalan Sehat
d. Sosialisasi Program Kerja KKN
e. Cek Kesehatan
f. Pemutaran Film Edukasi
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Program Tambahan
a. Pendampingan TPA
b. Pendampingan Posyandu
c. Perpisahan KKN
d. Sosialisasi Keamanan Berkendara
Kegiatan Insidental
a. Pengajian
b. Inseminasi Sapi
c. Nomorisasi
d. Khotmil Qur’an RT 01
e. Kerja Bakti
f. Silaturahmi
g. Syawalan
2. Saran–Saran
i. Bagi masyarakat dusun Wirik
a. Dapat menjaga eksistensi kumpulan pemuda-pemudi yang telah
terbentuk sebelumnya.
b. Dapat melanjutkan dan mengembangkan program-program yang telah
dilaksanakan selama keberadaan kegiatan KKN 2250 UNY.
ii. Bagi mahasiswa
a. Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan instansi
pemerintahan terutama dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh di
lingkungan tersebut.
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b. Peka terhadap permasalahan yang ada di lingkungan, jangan hanya
melaksanakan program yang telah direncanakan di awal tanpa melihat
kondisi lingkungan masyarakat.
c. Menjaga komunikasi dengan anggota kelompok lain, baik itu dalam
lingkup desa, kecamatan, kabupaten maupun antar kabupaten.
d. Menjaga kekompakan baik di luar maupun didalam kelompok KKN
e. Perlunya koordinasi yang baik dalam setiap program-program kerja yang
akan dilaksanakan.
iii. Bagi perguruan tinggi
a. Memberikan waktu yang cukup dalam pengumuman anggota kelompok
KKN dengan waktu pelaksanaan KKN, sehingga mahasiswa peserta KKN
mampu secara maksimal melaksanakan observasi ke wilayah penempatan
KKN.
b. Pelaksanaan waktu pembekalan tidak terlalu berdekatan dengan waktu
pelaksanaan KKN.
c. Penempatan lokasi KKN seharusnya merata di daerah yang ditentukan.
d. Memberikan contoh program kerja yang harus ada sesuai dengan daerah
lokasi penerjunan KKN.
REKAPITULASI SERAPAN DANA HASIL KERJA KKN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
SEMESTER GASAL/GENAP/KHUSUS
*)
  
TAHUN 2014 / 2015 
 
NOMOR LOKASI :  2250 
NAMA LOKASI :  Dusun Wirik   
ALAMAT LOKASI :  Dusun Wirik, Desa Umbulrejo, Kec. Ponjong, Kab. Gunung Kidul   
  
No Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ kuantitatif 
Serapan Dana (dalam Rupiah) 
Jumlah Swadaya 
Masy 
Mhs 
Pem 
Prop. 
Pem 
Kab. 
UNY 
Sponsor/ 
 Lbg lain 
1 Pembuatan 
Papan Informasi 
 Kegiatan ini diikuti oleh 11 
mahasiswa KKN. Dihasilkan 
1 papan informasi yang 
berfungsi sebagai tempat 
informasi bagi kegiatan 
dusun. Kegiatan pengadaan 
papan informasi meliputi 
pembelian bahan berupa 
papan, tripleks, thinner, dll. 
Kemudian, pembuatan 
kerangka papan informasi 
dan dilanjutkan dengan 
pengecatan dan pemasangan 
papan dibalai dusun. 
 
164.000 
    
164.000 
                                                          
*)
 Coret yang tidak perlu 
2 Pembuatan 
Taman Baca 
Kegiatan ini diikuti oleh 11 
mahasiswa KKN. Kegiatan 
meliputi pembuatan rak buku 
mulai dari pembelian bahan, 
pembuatan kerangka rak, 
pengecata, kemudian 
mencari sponsor dari 
berbagai penerbit sehingga 
jumlah total buku yang 
terdapat di taman baca 
berjumlah 100 buku. Buku 
yang ada kemudian di 
inventaris dan disampul. 
 133.500     133.500 
3 Pembuatan 
Denah 
Padukuhan 
Kegiatan ini diikuti oleh 11 
mahasiswa KKN. Kegiatan 
meliputi pembuatan 
kerangka papan denah, 
desain dari denah padukuhan 
dan pencetakan banner 
padukuhan serta pemasangan 
denah dibalai dusun. Denah 
ada 1 yang menggambarkan 
wilayah desa umbulrejo dan 
wilayah-wilayah perbatasan, 
objek wisata sekolah, masjid, 
dll. 
 33.000     33.000 
4 Administrasi 
Padukuhan 
Kegiatan ini diikuti 11 
mahasiswa KKN. Kegiatan 
meliputi pembelian bahan 
berupa tripleks, kayu, dll. 
Kemudian dilanjutkan 
dengan pembuatan papan 
 132.000     132.000 
administrasi dan pengisian 
konten dari administrasi 
padukuhan. Dihasilkan 3 
papan administrasi 
padukuhan berupa struktur 
organisasi padukuhan dan 
data monografi penduduk. 
5 Pengadaan 
Mading TPA 
Kegiatan ini diikuti oleh 11 
mahasiswa KKN dan 5 
pengurus remaja masjid. 
Kegiatan meliputi pencarian 
isi/konten mading, penulisan 
konten mading, menghias 
mading dan pemasangan 
mading di masjid.  
60.000      60.000 
6 Seminar 
Kewirausahan 
Kegiatan ini diikuti oleh 11 
mahasiswa KKN dan 
dihadiri oleh 18 orang warga 
dusun wirik serta 1 pemilik 
UMKM. Kegiatan meliputi 
penyuluhan tentang 
pentingnya berwirausaha 
dengan potensi yang dimiliki 
desa umbulrejo. 
 53.000   150.000  203.000 
7 Jalan Sehat Kegiatan ini diikuti oleh 44 
mahasiswa KKN UNY dan 
dihadiri oleh 120 warga desa 
Umbulrejo. Kegiatan 
meliputi jalan sehat yang 
mayoritas dimeriahkan oleh 
anak-anak dan ibu-ibu. 
Warga sangat antusias 
 400.000 
 
   965.000 1.365.000 
mengikuti jalan sehat ini. 
Kemudian, setelah jalan 
sehat dibagikan doorprize 
kepada warga.  
8 Sosialisasi 
Program Kerja 
dan Perkenalan 
Warga 
Kegiatan ini diikuti oleh 11 
mahasiswa KKN, tokoh 
masyarakat dan beberapa 
warga RT.01, 02, 03 dan 04.  
Masyarakat mengetahui 
secara jelas apa saja program 
kerja yang akan dilakukan 
mahasiswa KKN selama 
KKN berlangsung dan 
penyerahan undangan senam 
lansia bagi warga Dusun 
Wirik. Warga juga 
memberikan komentar dan 
saran terhadap program 
KKN yang sudah 
direncanakan.  
 35.500     35.500 
10 Penyuluhan 
Kesehatan dan 
Cek Kesehatan 
Kegiatan ini dihadiri oleh 11 
mahasiswa KKN dan lansia 
yang hadir untuk mengikuti 
penyuluhan dan cek 
kesehatan sebanyak 35 
orang. Kegiatan meliputi 
penyuluhan kesehatan dan 
pola makan, cek berat badan, 
tensi, gula darah. Terdapat 2 
warga yang harus dirujuk 
untuk diperiksa lebih lanjut 
karena gula yang tinggi.  
 312.500     312.500 
11 Pemutaran Film 
Edukasi 
Kegiatan ini diikuti oleh 11 
mahasiswa KKN dan 
dihadiri oleh 45 warga 
Dusun Wirik dari berbagai 
kalangan. 
 75.000     75.000 
12 Pendampingan 
TPA 
Kegiatan ini diikuti oleh 10 
mahasiswa KKN dan anak-
anak TPA berjumlah 20-30 
anak dari berbagai tingkat 
baik Iqra’ maupun Al-
Qur’an. Anak-anak diajarkan 
kaligrafi, mewarnai, mengaji 
yang sesuai dengan hukum 
tajwid, dan hafalan surat 
pendek.  
      - 
13 Pendampingan 
Posyandu 
Kegiatan ini diikuti oleh 11 
mahasiswa KKN dan  20 
balita serta 3 orang ibu-ibu 
pengurus kegiatan posyandu. 
Kegiatan meliputi 
penimbangan berat dan 
tinggi badan balita kemudian 
diberikan makanan 
tambahan. 
50.000      50.000 
14 Perpisahan 
KKN 
Kegiatan ini diikuti oleh 11 
mahasiswa KKN dan 
dihadiri oleh 100 warga. 
Kegiatan meliputi pembelian 
bahan dekorasi dan peralatan 
lainnya, kemudian dilakukan 
dekorasi balai dusun dan 
dilanjutkan dengan latihan 
 815.000     815.000 
drama musical anak-anak, 
fashion show, dan menyanyi. 
15 Sosialisasi 
Keamanan dan 
Keselamatan 
Berkendara 
Kegiatan ini diikuti oleh 11 
mahasiswa KKN dan 
dihadiri oleh 18 warga dusun 
wirik dan perwakilan dari 
dusun lainnya. Kegiatan 
meliputi sosialisasi 
keamanan dalam berkendara, 
mengenali rambu-rambu 
jalan, dan bahaya yang harus 
diperhatikan ketika terjadi 
kecelakaan. Warga sangat 
antusias.  
150.000      150.000 
16 Pengajian Rutin Kegiatan ini diikuti oleh 10 
mahasiswa KKN dan 
dihadiri oleh 75 warga 
Dusun Wirik. Kegiatan 
meliputi ceramah tentang 
tingkatan iman seseorang 
dan bagaimana cara untuk 
meningkatkannya,  
375.000      375.000 
17 Inseminasi Sapi Kegiatan ini diikuti oleh 11 
mahasiswa KKN dan 
dihadiri oleh 11 peternak 
sapi di dusun wirik. Peternak 
sapi sangat antusias 
mengikuti kegiatan yang 
diadakan oleh Dinas 
Peternakan ini,  Mahasiswa 
      - 
KKN membantu untuk 
mendata sapi-sapi yang akan 
diinseminasi. 
18 Stikerisasi 
Nomor 
Kegiatan ini diikuti oleh 11 
mahasiswa KKN dan rumah 
yang diberi nomor sebanyak 
108 rumah. Warga sangat 
senang dengan adanya 
penomoran terhadap rumah-
rumah.  
 56.000     56.000 
19 Khotmil Qur’an 
RT 01 
Kegiatan ini diikuti oleh 11 
mahasiswa KKN dan 
dihadiri oleh 30 warga RT 
01. Acara meliputi 
pengajian, senandung Al-
Qur’an, pembacaan doa 
khotmil Qur’an dan 
dilanjutkan dengan makan 
bersama warga. Khataman 
selama bulan ramadhan 
sudah 3x ini.  
550.000      550.000 
20 Kerja Bakti Kegiatan ini diikuti oleh 11 
mahasiswa KKN dan warga 
RT 03 dan 04. Kegiatan 
meliputi membersihkan 
jalan-jalan utama, memotong 
rumput, menyapu, membakar 
sampah-sampah, dll. 
      - 
 
 
21 Silaturahim  Kegiatan ini diikuti oleh 11 
mahasiswa KKN dan rumah 
yang dikunjungi sebanyak 5 
      - 
rumah yaitu kepala RT 01, 
02, 03, 04 dan 1 tokoh 
masyarakat. Kunjungan kami 
sangat diterima dengan baik 
dan kegiatan ini terkait 
dengan moment idul fitri.  
22 Syawalan RT 
04 
Kegiatan ini diikuti oleh 11 
mahasiswa KKN dan 36 
warga RT 04 dan 64 warga 
dari RT lainnya. Kegiatan 
meliputi halal bihalal antar 
warga, makan bersama dan 
dilanjutkan dengan pentas 
seni.  
1.250.000      1.250.000 
23 Lomba 
Kebersihan RT 
01 
Kegiatan ini diikuti oleh 11 
mahasiswa KKN dan rumah 
yang dinilai sebanyak 26 
rumah. Kegiatan meliputi 
pengecekan kebersihan 
kamar mandi, keindahan, 
kerapihan, tata ruang, 
ventilasi, dll. Warga terkejut 
dengan ada lomba 
kebersihan yang mendadak 
tapi dengan adanya kegiatan 
ini, warga menjadi terpacu 
untuk menjaga kebersihan 
lebih giat lagi. Dari 
keseluruhan, rumah warga 
RT 01 banyak yang masih 
belum menjaga kebersihan 
karena baru selesai musim 
450.000 2.000     452.000 

LAMPIRAN 
 
A. Program Kelompok 
1. Program Fisik 
a. Pembuatan Papan Informasi Padukuhan Wirik 
 
 
 
 
b. Pemeliharaan Tempat Ibadah berupa Masjid dan Gereja 
 
 
 
 
 
 
 
c. Pengadaan Taman Baca 
 
 
d. Pembuatan Administrasi Padukuhan 
 
 
e. Pengadaan Mading TPA 
 
 
 2. Program Non Fisik 
a. Sosialisasi program kerja kkn kelompok 2250 bersama tokoh masyarakat 
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d. Jalan Sehat 
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a. Pendampingan Tpa 
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e. Pengajian Rutin Masjid Baitul Hikmah Dusun Wirik 
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g. Silaturahim 
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